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m er Sulphatem Potasfce inteliigimus fal neutrum ex acido
**" fulphttfico & potasfa formatum, qvod, antequam' natu<
xa ejus innotefceret, alia atque alia via fibi paraverunt, va-'
riisque & interdum admodum abfurdis nominibus apellaverunt
antiquiores, Primam hujus faiis mentionem fecisfe fertur Isaa.
cus Hollandus, incertte aetatis Chemicus, quem feculo XV:to
fcripiisfe nonnulli putaveruut. Bussium vero Medicum Gottor-
penfem idem ad ufus medicatos primutn exhibuisfe, ejusque
ex nitro & vitriolo parandi modum 500 Imperialium pretio
Duci Holfatico detexisfe, commemoravit Schelxhammer (aj.
Inde arcamim Holjaticum , f, panacea Holjatica appella-
■tum eft. Eidem Osvaldum Crolli-um fec. XVl.ti audorem e'x




jam dedisfe docuit Bergman (_>). Croi.lius autem fpecificum
purgans Paracelfl nominavit (al ex vitriolo & potasfa (f o-
lao taitari per deliquiuur obtentum, cujus accuratior defcri.
ptio ab Ottone Tachenio, ad medium feculi XVII iafta,.
ortum d-.dit nomini tartari vitriolati Tacbeniani. Adria^nus
van Mi£NsieHT initio XVII feculi falde duobus (ive arcanum-
duplicatum vocavit fal ex vitriolo & nitro natum, & nitrum
vitriolatum, quod poft diftillationem nitri cutn acido fulphu.
rico retiduum hubuit. Pra*terea ridicula olim nomina panacea
dupticatce, digeftivi univerfalis, vitrioli non metallici, fialis
catbolici, Jtilis japientite, jpir-itus vitrioli coagulabilis &<z. f&*
li noftro impotita- iuerant. Illuilris Bergman, qui eam fta-
tuit regulam,, ut nominibus falium compofltorum partes eo-
rundem conftitutivte indicarentnr, hunc falem, tum tcmporis
commtmiter titulo tartari v.itrioli appeliatum, primo alkali
ttcgetubile vitriolattim vocavit, deinde vero,, eum aptius vi-
deretur nomina ialium generica <" x acidis eorum partibus de-
fumere, dcnominationem vitrklici potasftnati fubitituit (c). Ex,
hoc fundamento hodierni quoque Chemici fulpbates apcllant
ialia coi,■■pofita ex acido fulphmico orta , & noniine fulpbatis-
potasfe eund.-m: LXprimunt ienium, quem vitriolico pous.h.a--
-10 iignificaverat iimtCiMAN d).
_>) nijloriat Ch(ini'Z Midium ce.vum.
c) Mcditatior.es de Syfitmate Eosfilium naturali.
d) Nonnulli vetbo indeelinabili'K/llii, a quo ornnia alcalia denominn-
■ ta funt, melius quam fotasfa Rgnificar. exiftimavernnt alcali fixunv
vegctabile. Et prorfus» a vero fundamento nomenclaturx hodiern.e
«kfi__te.,e videntur , qui non fokim nonien igfius fubltantisc alcali-
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§. 11.
Si acido fulphurico ad faturitafem addafur pofasfa pura,
"ant in parva aqute quantitate foluta, mox obfervabuntur gra-
na angulata fulphafis potasfre, quce deiiciente aqua ad folutio-
nem necesfaria e liquore feceinuntur, Si vero majore aquse
quantitate diluta fuerint acidum & potasfa, limpida etiam poft
fadam mixtionem habebitur folutio, quas, diminuta per eva-
porationem aqua, cryftallos falis neutri exhibebit,
Prasterea variis n.odis obtinetur fulphas potasfe, fcilicet
aut ex acido fulphurico admixto falibus potasfam foventibus,
aut ex diverfis fulphatibus potasfe adjunftis, aut ex fulpha-
te addito fali potasfam cum alio acido junftam habenti, aut per
tiftionem fulphuris cum potasfa vel fale quodam potasfse mix-
*i, aut denique per teparationem a corporibus in quibus natu-
raliter ineft, Horun. nonnulla afteremus exempla.,
Vi limplicis, ut dici folet, attraflionis ele<__iv_e obtine-
tur fulphas potasfos ex omnibus falibus, cjuoe potasfam habea*
per aliud acidum ligatam. Addito enim acido fulphurico, il-
lud, ti volatile fuerit, ut in carboi.ate, nitrate, muriate cete-
risque, jurante calorico faciie fub forma elaftica disiipatur,
I'emanente potasfa acido fulphurico nupta; fi tibi relicium dif-
A 2 fi-
n_e, ad defignanda genera falium neutrorum a-dhibent, fed infuper
addito agnomine, notam acidae naturse iisdem attribunt. Hunc qui-
dem fenfum menti inprin*unt non-.inatione.. fchzvefelfaures kali, ve*
f^hwefelgejduertes kali inter Germanos Chemicos ufitatse.
4 Be Sulphats-
ficulter ab aqua folvatur, fub forma- folida folutionem deferit",,
ut acidum benzoicum, quod ex folutione fulphatis potasia? a-
quofa fejunctum formam acquirit cryftallinam:, fi vero facilius
ab aqua folvi posfit, quam ipfe fulphas potasfe, folutum ma-
net, übi per cryilallilationem e liquore fecernitur fulphas.
Sic acidum phophoricum & plcraque acida vegetabilia ac aui.
malia traditam fuisfe acido fulphurico potasfam indicabnnt.
Potasfa pura disjungere valet plurimas fulphatum fpeci--
es, & acidum fecum fociat,. quo fa&o per cryftallifationsm fe*
paratur fulphas potasfe, a nudata altera fulphatis adhibiti:
parte, quae aut liquidam tenet formam, fi facilitis quam fulr
phas potasfe. ah aqua folvatur, ut foda, aut ammoniaca, aufc
per caloricum fub forma vaporum expelli poteft, fi volatilis
iit,. ut ammoniaca, Soluto per aquam fulphafe potasfe fub for,-
ma pulveris parum lolubilis fegregatur illa, ft terrae aut oxidi
inetallici fpecies fuerit.
Carbonas potasfe orones fulphates deitruit, acidum car^
tionlcum alteri horum parti tradendo iimulac potasfaacido fulr
phurico adni-ditur. Alia quoque falia, quae potasfam canti-
nent cum acido coujunftum,., per. fulphates quibus debilius ad.
"ha_re.t acidum, non raro eandem fubeunt mutationem, ac fi
acidum iulphuricum nudum loco fulphatis adhibitum fuisfet,
Sic acidum nilricum vulgo ex nitro per fulphatem ftrri aveb




Generatim obfervamus,. id' pierumque efficere plures fi»
mul agentes vires attrahentes corporum falinorum commixto'»
rum, ut intriplicia & quadruplicia falia-, fi-non tota, qua par-
tem faltem ■ ilia abeant, adeoque raro vi- eledivarum attradio-
num omnem obtineri quantitatem fulphatis potasfe,. qu_e ex:
potasfa il-la & acido fulphurico corporutn mixtorum, fi nudata-
fuisfent, produceretur:: atque feparatum fulphatem fepisiime
aliis partibus falinis inquinatum evadere, &nonnifi per repeti-
tas folutiones atque cryftallifationes purum demum obtineri
posfe,.
A fulphate potasfe parunr differt fai per- detonationera
nitri cum fulphure natum, quod in libro A:o 1663 edito pri-
mus defcriptit Ghristoph, Glazerus, cuiquenomen falis po-
lycbrefti, ab aliis in fa! panchreftum mutatum,, dedit, quod
dcinde nitrumfixumSciii{oeDFA<\xss nuncupavit,. Sulphur enim 3.
five cum potasla roixtum & una uftum, five cum nitro pulve-
rato commixtum & accenfum. fulphatem potasfe progignit, a-
cido plerumque contaminatum fulphurofo vel fulphure non fuf-
ficienter oxidato, qti-e per diutinam uftionem ita fugari pos--
funt,nt purus exhibea.ur fulphas..
Ctim muriate oxygrnato potasfe defiagratum ftilphur itP-
dem producit fulpf.aem potasfe fed mixcum cum muriate, ai




Non raro in corporibus organkis latet fulphas potasfae,
"qtii tvaporatis fuccis nonnullorum vegetabiliiun aut animali-
\\m fub ioima cryftallina prodire vifus eft.. Ex cineribus ve-
geiabilium L-equentisfime idem obtinetur, ilve quod jam in ip-
tis vegf.;antibtis hituerit,, five quod fub incineratione produ-
clus fuerit ex ful*.t_ure corporis ufto & cum potasfa conjun-
&o, Aqua cineribus addita folvit falia in iisdem contenta,
■e_.dc m vevo deinde qua partem evaporata cryftallos demittere
iolet fulphatis potasfe, utpote pras reliquis difficilius folubi-
lis, Sic ex foiuti-one tartari uiti, qui maximam partem ex
carbonate potasfe contiftit, libero aeri expofita, fponte quafi
lua fecerni videntur cryftalli fulphatis potasfe, vaporante
fcilicet aqua ad hujus folutionem necesfaria. Itaque minime
dubia jam eft explicatio phasnomeni, quod initio feculi prse-
teriapfi a Chemicis obfervatum, anfam dederat ipfis, in fale
iartari, ut voeabatur, nihil praster potasfam latere fufpican-
tibus, ponendi acidum fulphuricum in aere atmolphaerico di*
jfperfum esfe, indeque a corporibus alcalinis attrahi.
§. 111.
Cognofcitur fulphas potasfe & ex faport fubartfaro debi-
litur falfo & nonnihil aeri, & ex Jorma cryftaUorum y quae,
übi maxime re-gulares funt, cryftallos montanas mentiuntur.
Figuram enim habent prismatis fexlateralis, utrinque termi-
nati in pyramidcs hexa£dras, quarum tamen apic.s acutiores
iunt quam apud cryftallos montanas, luterdum pyramides
trua-
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-Tuneatre & plano hexagono finifte inveniimfur, Loi-gituda
prismatis adeo quoque variat, ut interclum cryftallum nitri'
piismatici referat. interdum vero, evanefcente prismate, ap-
parc-at fulphatis cryftallus formata ex duabus pyiamidibus ad
baiiu communem libi mutuo agplieatis; Neque raro- ex unica
tantum pyi amide eontii.it fulphaus cryftallus,, Prasterea in«jr-
dum deticere obfervantur aut anguli aut latera quasdam,. ira.
terdum nonnulfe cryftallorum partes prae reliquis nimium ac-
crevisfe videntur, quamobrem dudum Celeberrimus Rouelle,*
cum multiplici modo variabiles inveniret formas hujus falis,
idem verum Profbeu-m esfe affirmavit.
Percusfe fa-cili negotio frangiintur cryftalli fulphatis po-
{.asfe, disiiliuntque in fruftula acutis ai.gulis terminata,. quae
eontrita in pulverem fubtilem & liccum reducuntur,.
In vufgari aeris temperatura collocatae, & formam fuauv
cohaerentiamque & pelluciclitatem fervant, in eievatiore calo-
ris gradu duodecimam circiter fui ponderis partem perdunt fu-
gata aqua f. d. cryftallifationis. Vehementior vero fubito ac-
cedens cry.iallis ignis gradus,., folidam aquam, qua connexsS"
fuerant particufe falin_e repente in vapores refolvit & phaeno-
menon decrepitationis provocat, Aucfto calore liquefcit faL
in masfam la&eo calore confpicuam, qua. fummo demum igni&





Ab agtta bigida difficulter folvitur fulphas potasfe. Ciim
aut glaciei pulvere n.rxti.s pedetentim diliquefcit, & fen-
fibilcm irigoris gradum producit, fi psruin tantum a pun&o
congelationis aqu_c disiitae fuerint temperatura. mixtorum, In
temperatura -{- 12 aut 15 graduum caloris una falis pars a
.fedecim partibus aquae fufcipitur. Ebullientis vero aquae quin-
que partes ad -unam illius iolvendam fufficiunt, Cum itaque
aqua fervida fulphate potasfe faturata, triplo majorem cjus
quantitatcm habet folutam, quam eadem refrigerata tenere pot-
eft, maxi<va falis pars non poteft non fub reirigeratione fe-
cerni. Neque tamen hac via regulares obtincntur cryftalli 9
ni.i lentisfune refrigeretur folutio, quo fuccesfive concrefcant
particufe falina*. Facillimo negotio perfedtte aequiruntur hu-
jus faiis cry.ialii, übi per placidam & fpontaneam evaporatio-
nem folutiouis tepida. aut frigidioiis lentius minuitur aqua.
Quemadmodum non raro obfervantur falia, fua natura in
igne fixa, una cum aqua, qua foluta fuerant, accedente calo-
rico in vapores qua partem abire ; tic fulphas quoque potasfre
ab aqua folutus, fub hujus ebullitione partim evaporat; immo
totum falem lrac via avolare posle obiervavit illuftris ofim
Stahlius ye'\,
__") Fund. Chcmice. j>. 2.
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§. V,
In temperatura caloris, qure-a.-fl.um bullien.is olei non fu-
;perat, corpora inflammabilia fulphatem potasfe mufare non
■valent. Si ab oleis aut aicohole pars qiueclam i.oftri falis in-
terdum folvi videatur, hoc non iliis, fed aqu_e'tantilfequan-
titati aut ipfis aut faii admixtae tribuendam eft,
Via ignis vero per 'plurima corpora inflammabiiia deftrui-
tnr. Sic curn pulvere carbonum, aliisve corporibus, quae car-
beniiHn cum hydrogenio junctum habent, in igne ad rubedi-
nem calefactns in fulphuretun., pro re uata, aut purum au-t
bydrogenio & ca-rborrio adur.a.um mutatur, e-repto nempe aci-
di oxygenio per fortiorem corporis inflammabilis attraflioncn.,
'Similiter cum plerisque metallis -commixtum & liqucfactum,
in fulphuretum potasfe abit, produ&o fimul fulphureto me-
tailico, quoniam fnlphur ex acido fulphatis extricatum, & po-
tasfe & inetallo fufficit.
§. VI,
Ex addito acido fulphurico mutatur fulphas potasfae ia
fal neutrum imperfefitum, nomine fulpbatis potasfa aciii apel-
latum. Parem mutationem efficere valent pleraque alia acida,
quce licet potasfam debilius attrahant, partem tamen ejus ful-
pbati eripere valent, cum acidum fulphuricum, cujus locum
occupant, a parte fulphatis Inta£ta fimul attrahatur. Nonnun»
<|uara etiam aliis accedentibus causfis, per debiliora acida di*.
B ri.it**
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__.inu.ntur parfes fu.phatis 1 potasfe, ceteroquin fortistime co-
l.terentes. Sic acida in igne fixa avcllere posfunt potasfam.
übi per ignis vim in vapores abire cogitur acidum fulphu..
licum.
Per fodam, ammoniacum & plerasque terras exigua pars
acidi e fulphate fejungi poteftj fulphas enim potasfe per cry-
ftallifationein ex mixto feparatus, quantitate inferior esfe de-
prehenditur illo, qui ad experimentum adhibebatur. per Ifar
rytam vevo promtius &. faciiius diveiluntur partes noffai fa-
lis, cujus totum fere acidum cum baryta novum fulpfaatis ge-
nus producit^. quamobrem dudum in ordiue attraciionuni: eie-
tYivarum acidi fulphurici fupremum locum barytae astignave-
runt. Chemici,.
§; VII..
Antequam innotefceret baryta,. omnium- fortisfima putaba-
tur esfe attractio, qu_e inter acidum iulphuricum & potasfam
obtinet,, & cum neque ad.huc. cogniti esfent. effeclus attra&io-
num* comi.otitarum, exiftfn.averunt Cbemici,. nullo artiticio,,
fai.va. natura partium,. divelli posfe compagem fulphaiis- potas-
fe,. Sta.hi.ius vero cum animadverteret, etiam in vola ma-
nus,, ut loquebatur, disjuugi posfe partes fulphatis potasfe,.
antequam fuam methodum detegeret, problema hoc difficillb,
niae, iiidaginis aliis fGlvendutu publice propofuit, eoque effe-
cit, ut plures, illo tempore Cek-bres viri Eoui.duc,, 1ott„
<3EOE.E_.CY..ceter.ique varias exhiberent problematis iol.utiou.-s-.
oiten.-
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©ffenderentq.ue & cilc.em & plura metalla,- ex. quibus fulpha-
tes in aqua vix folubiles producuntur, ab acid'o< nitrico aut
muriatico foluta, acidum fulphuricum e potasfa eripere vale-
re, tradito huic in vicem fuo acido, adeo ut ex duobus fa>
libus compofuis inter fe mixtis, permutaiis utriusque parti-
bus, duo nova generarentur falium genera. Similem effectum
producuut terrae & oxida metallica. quorum fulphates parurm
folubibs, funt,. in. quocunque fere alio acido fuerint foluta.
Adhibito fortiore caloris gradu, etiam per falia pleraque 1
ammoniacam foveniia acido non volatili annexam, feparari
poteit iulphatis potasfe acidum,, quod una cum ammoniaca.
in fulphatem ammoniacas volatilem abit, remanente fale fixo»
ex. acido non. voiatili & potasfa formato,.
Nonnunquam. frigus: glaciale deffructionem fulphatis vi
duplicis attradionis perdcere juvat. Sic folutioni fuiphatis-
potasfe admixto tnu.iate fod_e, per hyemis- frigus- concrefce-
r.e videntur* cry.fi aili fuiphatis-- fodas,, dum, in liquido fol.utus;
n-anet n.urias potasfe,.
Cunv- aliis fulphatibus mixtus fulphas potasfe,.. nonnum-
quam iaiia triplicia progignit,, inter quae notatu dignisftmunn





"Qusmvis dtidum -cogni.um fueri: , par.es noftri falrs esfc
.acidi! n fulphuTkun), & potasfam, qt.fe aquam fub forma fo-
lida libi iiabent asiociatam, non tatflefi facile iuit dctermina-
tu, qua pronortiene hre " a-rfres inter fe mix-tse esfent. 111,
Ijergman', c|ui ic-re primus cxquifitam impenderat curam, ut ac-
curate cieteiminaret quantitates priucipioium in corporibu-s com-
pofitis, judicavit 100 partes fulphatis potasfe confiftere ex
40 partibus acidi puri, 52 partibus potasfe & g partibus
aqux* cryftallifationis, Parum ab illo di__ercbat Celeb. Wen-
ZEL, q-ui, fugnta per igi.cm acjtia, acidi pioportionem ad po-
tasfnm esie m 24 srd 29 cenfuit, 111. vero Kirwan ex fuis
■expeiimemis coiv.lulit acicium, -potasiam & aquam fequi ra-
.tioqcm numei-oium 51, 65, 6, Cekb. denique Rjchtl.R defi-
nivit rationcm acidi acl potasfam esfe Ut 100 ad 160,6, five
ut 62 ad 100. Quia tamen indubium eft, invariatam fem-
per esfe proportionem partium falis cryftallini, Vel ex difte-
rentiis jam memoratis patet, difficulter admodum veras de-
fignari quantitates elementorum falinorum.
§. ix.
Antiquiores Medici virtutem tnedicatam hujus falis ma-
■gnopere laudaverunt, Inprimis ejus, qui per uftionem ful-




In balurgicis operationibus exim.um prreftat ufum. Ad
formandum alumen, pro quo fepius uonnift fulphatem argil-
fe non cryftallifabilem offert natura, eo majorem fecum fert
utilitatem fulphas potasfe admixtus, quo certius nihil detra-
bat ex acido aluminis, cum e contrario hujus acidi partem
fibi attrahat, & eo ipfo quantitatem aluminis diminuat potas-
fa aut cineres vegetabilium, quos addere fuo lixivio folent
aluminis confcdtores, ut altunen folidum & cryftallinum obti-
neant, Compertum eft, fulphatem argilfe additamento fepti.
mae circiter fui ponderis partis e fulphale potasfe optis ha-
bere, ut in verum alumen abeat.
Similiter ad producendum nitrum, additio fulphatis po-
tasfe magni eft momenti, fiquidem vi duplicis attra&ionis per
hunc deftruatur nitras calcis, in terra ad nitrum parandum
mixta non raro abundans, qui, cum ipfe in cryftallos coer-
ctri non posfit, fruftra rejiceretur, nifi acidum ejus potasfe;
adtlgatur.

